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6 所中等职业学校、2 所高等职业院校、5 家行业协会和 22 家
企业，形成了校际联合、校企合作、校协联手、学历教育和社会
培训贯通、中职教育与高职教育紧密衔接的模式。借鉴德国的
“双元制培训”的成功经验，我们不妨建立“行业协会”作为学校
和企业的中介，实现学校与企业双方自觉捆绑的利益和高度融
合，达到“双赢”，解决各方矛盾。
五、实施校企合作模式中的学生
学生是全部教学环节的主体，校企合作模式中的学生更是
一个不可或缺的主体，我们所要做的除了在平时的课堂学习中
转变学生的就业创业观念，还要在实践操作学习中学校可通过
与企业签定的条约，调动学生的学习积极性和求知热情。比
如：学校通过让学生循环去企业实习，企业承诺帮助解决实习
学生的学费和部分生活费用。除了企业放心让学生干一些有
技术含量的活，另一方面企业相对于招收正式员工来说也减轻
了经济上的损耗。同时学生通过自己的劳动解决了自己的学
费和生活费用，在学习的同时大大减轻了学生家庭的经济压力
也给学生带来了一个劳动者应有的光荣感。
六、校企合作模式促进了职业教育的良性循环
只有实现了校企合作，由企业生产人员指导学生开展实习
实训，根据企业生产信息实现学校人才培养紧跟市场需求变
化，从而有效地破解职业教育发展的一系列难题，促进职业教
育提高人才培养质量，更好地实现与经济社会需求的对接，职
业学校才能充分发挥自己的人才资源为企业提供更多更好的
学生，企业才能充分运用自己先进的设备和一线生产环境与学
校合力打造出更多的高素质的劳动者和技能型人才，从而促进
中等职业教育的良性循环。
